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Початок ХХІ століття ознаменувався стрімким технологічним 
розвитком, зокрема, появою нових і подальшим удосконаленням існуючих 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Оскільки освіта є 
стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, а також економічного 
зміцнення держави, її авторитету і конкурентоспроможності на світовій 
арені, безсумнівно, інформатизація освітньої галузі, її унормування згідно 
міжнародних стандартів і вимог сучасності є завданням першочергового 
значення [5].  
Загальні проблеми інформатизації освітньої галузі відображено в 
роботах вітчизняних дослідників: В. Ю. Бикова, А. М. Гуржія, В. В. Дивака, 
Г. В. Єльникової, М. І. Жалдака, Л. А. Карташової, Т. І. Коваль, 
В. В. Лапінського, О. І. Ляшенка, Н. В. Морзе, Ю. І. Машбиця, С. А. Ракова, 
О. В. Співаковського, О. М. Спіріна та ін.  
Необхідність застосування ІКТ в дошкільній освіті регламентовано 
вітчизняною нормативно-правовою базою. У Законі України «Про дошкільну 
освіту» наголошується на необхідності модернізації першої ланки освіти – 
вдосконалення її змісту, гуманізація цілей та принципів, осучаснення 
навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність із вимогами 
інформаційного суспільства 2. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі 
дошкільної освіти можна розглядати під різними кутами: як засіб 
інтенсифікації навчально-виховного процесу, як один з шляхів підвищення 
рівня ІК-компетентності педагогів, а також як засіб удосконалення сфери 
управління дошкільними навчальними закладами (ДНЗ). Інформатизація ДНЗ 
передбачає впровадження і використання ІКТ в адміністративній, фінансово-
господарській, педагогічній та методичній діяльності й охоплює всіх 
учасників освітнього процесу: вихованців, батьків (або осіб, які їх 
замінюють), педагогічних, адміністративних працівників та ін. 
Затребуваність використання ІКТ змушує навчальні заклади постійно 
збільшувати фінансові витрати на придбання та обслуговування апаратного й 
програмного забезпечення. Зарадити проблемі частково можуть хмарні 
сервіси, які за певних умов дозволяють економити кошти, спрямовуючи їх 
лише на оплату хмарних послуг, а в разі використання безкоштовних сервісів 
– переважно на навчальний, управлінський чи інші процеси [1].  
Хмарні технології (cloud technologies) – це сервіс, основне завдання 
якого полягає у віддаленому використанні засобів обробки та зберігання 
даних. За класифікацією ЮНЕСКО розрізняють три основні види хмарних 
технологій: інфраструктура як послуга, платформа як послуга та програмне 
забезпечення як послуга. 
Вже зараз хмарні провайдери пропонують навчальним закладам досить 
надійні власні сервіси безкоштовно або за невелику плату. Найактивнішими 
у світовому масштабі постачальниками хмарних послуг для освіти є 
корпорації Google та Microsoft. Вони надають навчальним закладам низку 
безкоштовних засобів комунікації, зокрема, електронну пошту, менеджер 
завдань, сховище даних, засоби роботи з текстом, таблицями, презентаціями, 
тощо [4]. 
В Україні упровадження хмарних технологій в дошкільну освіту 
знаходиться на початковому етапі розвитку. Так, у рамках пілотного проекту 
в дошкільних навчальних закладах Оболонського району міста Києва за 
допомогою хмарних технологій реалізовано систему електронної реєстрації 
та управління  дошкільним навчальним закладом.  
У співпраці з компаніями Майкрософт Україна та Фонду 
«Відродження» було створено приватну хмару – безпечну ІТ-інфраструктуру, 
контрольовану і експлуатовану в інтересах однієї організації (Головного 
управління освіти і науки міста Києва). Організація керує приватною хмарою 
самостійно, але має можливість доручити це завдання зовнішньому 
підряднику.  
Портал «Електронна система запису до ДНЗ», що створений з метою 
отримання зручного інформаційного ресурсу, наразі консолідує дані щодо 
місцезнаходження та специфіки освітніх послуг всіх дошкільних навчальних 
закладів міста Києва, а також на основі цього ресурсу запроваджено систему, 
що дає можливість батькам реєструвати своїх дітей до дитячого садка 
шляхом використання хмарних технологій – через портал www.dnz.kiev.ua 
(технологія «платформа як послуга») [3] .  
Крім реєстрації та відстеження наповнення груп, керівники отримали 
технологію управління «електронним дитячим садочком». За допомогою 
сервісів Microsoft Office 365 можна здійснювати поточне і перспективне 
планування в режимі «Календар», вести електронний документообіг; 
зберігати у хмарі шаблони документів, наказів, розпоряджень, актів, які 
доступні будь-де і будь-коли; з’явилася можливість формувати сховища 
електронних методичних і навчальних матеріалів.  За допомогою програми 
Мicrosoft Lync (онлайн-комунікація) керівники дошкільних навчальних 
закладів можуть взаємодіяти та співпрацювати на своєму робочому місці: 
проводити наради, он-лайн конференції, отримувати методичну допомогу 
або консультацію спеціалістів інших інстанцій тощо [3]. 
Підключення дошкільних навчальних закладів до мережі Інтернет 
створює умови для пошуку, обробки даних, необхідних для діяльності 
дошкільних установ та забезпечення навчально-виховного процесу. 
Корпоративна пошта створює умови для швидкої взаємодії між ДНЗ, 
районним управлінням освіти, головним управлінням освіти, батьками та ін. 
Таким чином, сьогодні інформаційно-комунікаційні технології стають 
невід’ємним складником діяльності дошкільних навчальних закладів, 
сприяють оптимізації й значному підвищенню ефективності внутрішніх 
процесів. Упровадження ІКТ, в т.ч. хмарних технологій в дошкільну освіту 
України ще знаходиться в стадії становлення. Наразі до актуальних проблема 
інформатизації ДНЗ належить забезпечення якості й доступності засобів ІКТ, 
формування інформаційної культури, компетентності й готовності суб’єктів 
діяльності ДНЗ до використання інноваційних технологій в професійній 
діяльності, що потребує подальшого наукового пошуку. 
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